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КОМСОМОЛ И КОМСОМОЛЬЦЫ  
ГОМЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА 1980-х гг. 
 
В 2020 г. исполняется 100 лет комсомолу Беларуси, преемником которого в республике 
является Белорусский республиканский союз молодежи. Для нынешнего поколения молодежи 
такие понятия, как комсомольская группа, школа актива, ленинский зачет, малознакомы. Есть в 
комсомоле притягательная сила, стержень, на котором основана идеология молодежного дви-
жения наших дней. Целеустремленность и ответственность, единство и взаимопомощь, патрио-
тизм и преданность выбранному пути объединяют различные поколения комсомольцев. 
Начало 1980-х гг. совпало для комсомольской организации Гомельского кооперативного 
института (ГКИ) с вступлением в качественно новый этап развития. Филиал Московского коо-
перативного института с января 1980 г. стал самостоятельным высшим учебным заведением 
(вузом) системы Центросоюза СССР. Комсомольская организация ГКИ обрела новый статус, 
получив права райкома. Возросли требования и ответственность за все направления работы. 
Комсомольскую организацию ГКИ в эти годы возглавляли Александра Харахнова, Александр 
Аксенов, Владимир Хмельницкий. 
Визитная карточка любой организации – ее дела. Комсомольская организация ГКИ вы-
ступала инициатором очень многих мероприятий, были следующие благородные цели: воспи-
тывать молодежь, подбирать кадры, учить навыкам работы с людьми, формировать отношение 
к труду. Роль комсомола в воспитании молодежи во все времена просто неоценима. 
В 80-е гг. прошлого века комсомольцами были практически все студенты, а также моло-
дые преподаватели и сотрудники института. При комитете комсомола ГКИ работал штаб тру-
довых дел, совет молодых ученых, школа комсомольского актива, занимались охраной общест-
венного порядка в вузе и районе. Комсомольцы принимали активное участие в выпуске обще-
вузовской газеты «Кооператор», факультетских изданий «Экономист» и «Товаровед». 
Отдельная тема – стройотряды. География трудовых будней студентов-комсомольцев 
ГКИ – Кубань, Сибирь, Молдова, Ставропольский край, Нечерноземье. Студенческие отряды 
трудились с энтузиазмом, имели высокие показатели. 
Среди активистов 1980-х гг. были Александр Железко, Ирина Степанькова, Анатолий 
Рыльков, Роман Горчанюк, Валерия Маркелевич, Дмитрий Валигурский, Татьяна Кожемякина, 
Ирина Ленчевская, Наталья Скачкова, Елена Строк, Александр Забрудский, Виктор Летов и 
многие другие. Опыт общественной работы помог многим из них сделать блестящую служеб-
ную карьеру. Так, Анатолий Рыльков, прошедший в комсомоле вуза путь от командира опера-
тивного отряда добровольной народной дружины до заместителя секретаря комитета комсомола 
института, долгие годы возглавлял правление райпотребсоюза, а затем работал главой админи-
страции Климовского района Брянской области. Секретарь комитета комсомола товароведного 
факультета Александр Железко трудился на должностях первого заместителя председателя 
правления в Гомельском и Витебском облпотребсоюзах, теперь – генеральный директор торго-
вой фирмы «Ника». Член комитета комсомола ГКИ Роман Горчанюк долгое время возглавлял 
Брестский облпотребсоюз. 
Комсомол многим дал путевку в жизнь, научил дружить, работать, уважать прошлое и 
стремиться в будущее. Сколько бы лет ни прошло, связь поколений остается неразрывной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
